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Lady Jacket softball info










CEDARVILLE UNIVERSITY “LADY JACKETS” (8-4)
Head Coach: Wes Rowe (14th year) Asst. Coaches: Kelsey Chapman, Jessica Palm
UNIVERSITY OF CHARLESTON “GOLDEN EAGLES” (6-2)
Head Coach: Kimberly Stiles (5th year) Graduate Asst. Coach: Louisa Disi
yellowjackets.cedarville.eduLADY JACKET SOFTBALL
No     Player                            Pos         Ht      Yr      B-T      Hometown                   High School                         
1       Sophia Hevel               2B/OF      5-4     So     R-R      Westerville, OH             Worthington Christian
2       Mariah Wallace          3B/2B/1B    5-7      Fr      R-R      Uniontown, OH             Lake
3       McKenna Smith          P/3B/OF    5-7      Sr      R-R      Clinton, PA                    South Side Area
4       Carrie Jespersen         OF/3B      5-5      Sr      R-R      Spruce Grove, Alberta  Stony Plain Memorial
5       Lexi Parsons             SS/3B/2B    5-6      Fr      R-R      Logan, OH                    Logan Elm
6       Ashley Bortlein               OF         5-3      Jr      R-R      St. Leon, IN                  East Central
7       Zoe Pressnall               3B/OF      5-4      Fr      R-R      Greenville, OH              Greenville Senior
8       Kacey Smith                  P/OF       5-7      Sr      R-R      Williamsburg, OH         Williamsburg
9       Chloe Vaughn              1B/OF      5-6      Jr      R-R      Somerville, OH             Talawanda
10      Bella Ross                  C,1B,3B     5-9      Fr      R-R      Columbia City, IN          Columbia City
11      Lauryn Leslie                 C/2B       5-3      Fr      R-R      Fairview Park, OH        Homeschool
12      Adaline Ziehmer            P/1B        5-9      Fr      R-R      Auburn, MI                    Bay City Western
13      Brooke Myles                   P         5-10    So     R-R      Woodhaven, MI            Inter-City Baptist
14      Brooke Miller             SS/1B/2B    5-7      Jr      R-R      Normalville, PA             Connellsville Area
15      Kaley Clark                 OF/UTL     5-5      Fr      R-R      Bellbrook, OH               Bellbrook                               
16      Emily Blake                   P/1B        5-9      Fr      R-R      Quakertown, PA            Faith Christian Academy
17      Millie German               C/OF       5-3     So     R-R      Nicholasville, KY           Lexington Christian Acad.
18      Madison Olszewski    3B/P/SS     5-3      Fr      S-R      Elyria, OH                     Elyria
19      Faith Bergner                OF/IF       5-6      Fr      R-R      Crown Point, IN            Crown Point
20      Olivia Wolffe                     P          5-8     So     R-R      Jeffersonville, OH         Miami Trace
21      Abbey Mayes                P/1B        5-7      Fr      L-L      Richmond, KY              Madison Central
22      Sami Buettell                  OF         5-3      Jr      L-R      Cedarville, OH              Cedarville
23      Arica Flaugher               C/1B       6-0     So     R-R      Powell, OH                   Olentangy Liberty
24      Casey Bertke                P/1B        6-1      Fr      R-R      Cardington, OH            Cardington-Lincoln
25      Kylie Hertzler              C/3B/1B     5-5     So     R-R      Boyertown, PA              Boyertown Area Senior
No     Player                              Pos        Ht       Yr      B-T      Hometown                   High School                       
1       Carlie Odejewski              OF        5-6      Fr       L-L      Bristol, WI                     Westosha Central
2       Kaylee Hotchkiss           SS/OF     5-6      Fr      R-R      Ypsilanti, MI                  Lincoln
3       Alivia Conte                      OF        5-2      Fr      R-R      Maineville, OH              Little Miami
4       Rebekah Woody            OF/3B     5-4      Fr      R-R      Elk View, WV                Herbert Hoover                    
5       Karli Pinkerton                  3B        5-5      Sr      L-R      Sissonville, WV            Sissonville
6       Kaitlyn Griffith                   OF        5-4      Fr      R-R      St. Albans, WV             St. Albans
7       Ann-Judie Martin             UTL       5-4      Sr      L-R      Alexandria, VA              Hayfield Secondary
8       Megan Eder                  RHP/IF    5-8      Sr      R-R      Indianapolis, IN            Wabash Valley
9       Alyssa Yungwirth             RHP      5-5      So     R-R      Wellsboro, PA               Wellsboro
10      Brittany Whiteside            SS        5-5      Sr      L-R      Avon, IN                       Avon
11      Kendal Marshall             3B/2B     5-3      Jr      R-R      Charleston, WV            Riverside
12      Allysa Lake                     C/3B      5-6      Fr      R-R      Allen Park, MI               Allen Park
13      Jade Espinosa                  IF         5-5      Fr      R-R      Springfield, OH             Kenton Ridge
14      Gracie Donato                  1B        5-9      So     R-R      Chesapeake, WV         Riverside
15      Mikayla Ferguson             OF        5-3      Fr      R-R      Milton, WV                    Cabell Midland
16      Mackenzie Brown          2B/OF     5-3      Fr      R-R      North East, MD            Caravel Academy                
17      Claire Hooper                    IF         5-8      Fr      R-R      Fuquay Varina, NC       Cary
19      Jenna Shepherd               1B        5-8      Sr      R-R      Cincinnati, OH              Deer Park
22      Brionna Bowman               IF         5-6      So     R-R      Pasadena, MI               Chesapeake
23      Morgan Hoppe             RHP/OF   5-8      Fr      R-R      Schereville, IN              Lake Central
24      Mahealani Haegele         RHP      5-6      Jr      R-R      Richland, MI                 Liberty
25      Danielle Bauer                RHP      5-6      Fr      R-R      Tallahassee, FL            Lawton Chiles
26      Alex Thomas                   UTL       5-3      Sr      R-R      Westerville, OH            Big Walnut
27      Hannah Rose                  UTL       5-6      Fr      L-R      New Haven, WV           Wahama
31      Emma Groe                       IF         5-6      Fr      R-R      Charleston, WV            George Washington
34      Kerri VanMeter                  3B        5-4      So     R-R      Petersburg, WV            Petersburg
36      Janey Schmidt                  OF        5-4      Jr       L-R      Fishers, IN                    Fishers
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
Springfield, Ohio 
937-325-8480
No-fee consultations
available.
